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フリードリヒ・グンドルフ 「模範」 1－20 20頁
カール・ヴォルフスケール 「音楽の精神について」 20－32 12頁
エルンスト・グンドルフ 「アンリ・ベルクソンの哲学」 32－92 60頁
エーリヒ・カーラー 「劇場と時代精神」 92－115 23頁
クルト・ヒルデブラント 「ロマン的とディオニュソス的」 115－131 16頁
パウル・ティァシュ 「アテネのベルリン芸術」 132－134 3頁
ベルトルト・ファレンティン 「ナポレオンと精神運動」 134－138 4頁
フリードリヒ・ヴォルタース 「人間と属」 138－154 16頁
1）Jahrbuch für die geistige Bewegung. Hrsg. v. Friedrich Gundolf u. Friedrich Wolters, Blätter
für die Kunst : Berlin 1911. 以下，同書からの引用は文中に（JBⅢ－＊＊）として＊＊にペ
ージ数を示す。
2）H.-J. Seekamp ; R. C. Ockenden ; M. Keilson : Stefan George. Leben und Werk. Eine

















Literaturgeschichte als Kräftegeschichte. Friedrich Gundolfs Beitrag zur Methodik
geistesgeschichtlicher Literaturbetrachtung. In : Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft. Bd.42/1,1997, S.63－105.）およびエジプティーン（Egyptien, Jürgen :
Versuch über Ernst Gundolf. Beobachtungen zur Kunst des Verschweigens. In : Gundolf,
Ernst : Werke. Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Jürgen Egyptien. Castrum
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るもの seiendとして感知する。」（Landmann, Edith : Gespräche mit Stefan George. Küpper :
Düsseldor ; München 1963, S.39f.）ゲオルゲにとって重要だったのは，「生成ではなく，無
時間的な存在それ自体 die zeitlose Existenz an sichであった。時間の本質は，ゲオルゲによ
れば，『生成』にあるのではなく瞬間の『秘義』に属しており，しかしそれは定義不可能
だとされる。ある特定の瞬間に『生の無限なるもの』ein Unendliches an Lebenが集約する
というのである。」（Rießmann : a. a. O. S.78.）グンドルフがベルクソンに依拠してゲーテ
論を構想するのを阻止するために，ゲオルゲは，グンドルフの弟のエルンストに，『精神
運動年鑑』に論文を書き，そこでベルクソンを「正しい位置に移動させる」（Vallentin,
Berthold : Gespräch mit Stefan George1902－1931. Castrum Peregrini : Amsterdam 1967, S.
96.）よう指示した。フリードリヒは弟のベルクソン論に同意し，ベルクソンの影響下で構
想していたゲーテ論を改稿するに至った。「エルンスト・グンドルフの論文の明らかな目
的は，ベルクソンの世界把握の根底にある永遠の生成の原理 das Prinzip des ewigen
Werdensに対抗し，その代わりに，プラトニズムによって鍛えられた，持続する理想に依
拠する，人間の魂と世界の完璧性 Integrität der menschlichen Seele und der Weltの把握を主
張することであった。」（Midgley, David : “Schöpferische Entwicklung” Zur Bergson-Rezeption
in der deutschsprachigen Welt um 1910. In : Scientia Poetica. Jahrbuch für Geschichte der















die schwachen，身障者 die krüppelを保護しようとし，そのことで人間全体の弱
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いう形式で論じられているだけに，問題だと言わざるを得ないだろう。






























































































































das gesamtmenschliche，宇宙的に調和のとれた人間 der kosmisch runde mensch，
神性の最上の目に見える象徴を実現する人間は，極くごく稀にしか存在しな
















































































































































































観念性から自由に，純粋な原生命の意志 der reine urlebenswilleを表現する。音
楽はそれ自体独自の絶対的本質であり，そのために芸術と人間の根本的統一か
ら逸脱している。

































16 言語文化研究 第35巻 第2号
は「無に照準を合わせた芸術，枯れ果てた井戸の桶」と呼ばれる。最後の一文
でしかしヴォルフスケールは転換への希望を語る。「もしわれわれの何らかの
希望が真実となるならば，もし新しい生 das neue l e b e nが自らを知り，王国












人類 die fortschrittliche menschheit」が本当のものと思われるようになった。」
われわれは「われわれの判断とわれわれの意志がいずれの場合においても
属の判断となる能力を持つ」べきであるとされる。しかし父，友，支配者
を放り出し，種族 geschlecht，クライス kreis，民族 volkを棄てて，属 die
gattungの判断の基準を探してみよ。残るのは個々人 der einzelne，たった














一的人間性 die alte einheitliche menschlichkeit，古典古代のフマニテート die
antike humanitätへの呼びかけが行われた。しかしその時にはすでに神的なもの
は空疎化していた。（JBⅢ－141）残ったものは概念的統一，人類 die menschheit













ある。一方に特殊性 die besonderheit，古典古代 antike，人間 der mensch，クライ
ス der kreis，人間性 die menschlichkeitを置き，他方に一般性 die allgemeinheit，
18 言語文化研究 第35巻 第2号



































大いなるものが，より小さきものの模範 vorbildもしくは生ける師 sein lebender
meisterとして尺度となる。支配する男たちは，彼らの共同体の表現形式とし















ふたたび犠牲となる opfernことを学ぶべきである。」Gundolf, Friedrich : Gefolgschaft und
Jüngertum. In : Blätter für die Kunst,8. Folge,1910, S.111. また，注8）も参照のこと。





































に対してではなく，その蔓延する奇形である〈モダンガール die moderne frau〉
に対して戦っているのである。」（JBⅢ－149）他方，正しき女 rechte frauenに
はいまだにペリクレスの言葉が当てはまるとされる。「汝らが汝らの性にふさ


















11）Cf. Stefan George - Friedrich Gundolf : Briefwechsel. Hrsg. v. Robert Boehringer mit Georg
Peter Landmann, Küpper : München ; Düsseldorf1962, S.228ff.
22 言語文化研究 第35巻 第2号
必要な密接な一体化」（JBⅢ－151）である。少年や青年が生の純粋な炎に燃え，
気高い善きもの ein hohes gutを崇拝しようとしても，彼らの願望に意味と模範
を与えてくれる人間を探すことは困難である。「永遠の真実は形姿としてしか
現れないし，感覚的に限定されたものの中でしかその法を，まさに特別な肉体
的な統一の法として示さない。それゆえに偉人 der grösste menschは最深の真











































12）Fricker, Christophe（Hrsg. u. Einleitung）: Einleitung. In : Friedich Gundolf - Friedrich Wolters.
Ein Briefwechsel aus dem Kreis um Stefan Goerge. Böhlau : Köln ; Weimar ; Wien 2009,
S.21. 書簡からの引用は〈 〉で示し，同書の書簡番号（Nr. ...）を付す。









Robert Boehringer über Gedichte（FW,15.04.1914）
Heinrich Friedemann über Plato（FW,10.02.1914）
Ernst Gundolf über Nietzsche（FW,15.04.1914; FW,01.01.1920）
Friedrich Gundolf : Dichter und Helden（FW,01.01.1920）
Friedrich Gundolf über Volk und Bildung（FG,04.01.1920）
Kurt Hildebrandt（FW,15.04.1914）
Carl Petersen über Musik（FW,15.04.1914）
Parl Thiersch : Symbol und Bild（FW,15.04.1914）
Berthold Vallentin（FG,16.04.1914）
Balduin Waldhausen : “Verteidigung der Dichtkunst”（Shelley-Übertragung）
（FW,17.01.1919）
Friedrich Wolters über ein sezialpolitsches Thema（FW,10.02.1914）
1920年1月21日にヴォルタースは『年鑑』第5巻の可能性について言及して
いるが，具体的な計画はもはや着手されなかった。」13）
13）Fricker, Christophe（Hrsg. u. Einleitung）: Anhang. In : Friedich Gundolf - Friedrich Wolters.
























14）Friedrich Gundolf an Friedrich Wolters, am4.4.1915aus Darmstadt. In : Friedich Gundolf -
Friedrich Wolters. Ein Briefwechsel aus dem Kreis um Stefan Goerge. Hrsg. u. eingel. v.
Fricker, Christophe. Böhlau : Köln ; Weimar ; Wien2009, S.121.
15）Schlüter, Bastian : Artikel über Friedrich Wolters. In : Aurnhammer, Achim ; Braungart,
Wolfgang ; Breuer, Stefan ; Oelmann, Ute（Hrsg.）: Stefan George und sein Kreis. Ein
Handbuch. de Gruyter : Berlin ; Boston2012, S.1775.
16）Breuer, Stefan : Artikel über Zeitkritik und Politik. In : Aurnhammer, Achim ; Braungart,
Wolfgang ; Breuer, Stefan ; Oelmann, Ute（Hrsg.）: Stefan George und sein Kreis. Ein
Handbuch. de Gruyter : Berlin ; Boston2012, S.781.

























17）Aurnhammer, Achim : Kriegskritik als Nachkriegsvision. Stefan Georges Dichtung Der Krieg
（1917）. In : Cultura Tedesca Bd.46,2014, S.67.
























19）Breuer, Stefan : Äshetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche
Antimodernismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt :1995. S.80f.
20）Cf. Groppe, Carola : Konkurrierende Weltanschauungsmodelle im Kontext von Kreisentwicklung
und Außenwirkung des George-Kreises : Friedrich Gundolf - Friedrich Wolters. In : Wolfgang
Braungart ; Ute Oelmann ; Bernhard Böschenstein（Hrsg.）: Stefan George. Werk und Wirkung
seit dem ’Siebenten Reing’. Niemeyer : Tübingen2001, S.265－282.

















































22）Grünewald, Eckhart : Artikel über Bernhard von Uxkull-Gyllenband. In : Aurnhammer,
Achim ; Braungart, Wolfgang ; Breuer, Stefan ; Oelmann, Ute（Hrsg.）: Stefan George und
sein Kreis. Ein Handbuch. de Gruyter : Berlin ; Boston2012, S.1721.
23）実際，1914年には4年間の休刊期間を経て「芸術草紙」第10巻が刊行されている。
24）Kluncker, Karlhans : Percy Gothein. Humanist und Erzieher. Das Ärgernis im George-Kreis.
In : Castrum Peregrini35,1986, Heft171/172, S.59. Hier nach Eckhart Grünewald : a. a. O.
S.1722.
25）Wolters, Friedrich : Wandel und Glaube. Blätter für die Kunst : Berlin1911.
26）Gundolf, Friedrich : Shakespeare und der deutsche Geist. Bondi : Berlin1911.

























27）Friedemann, Heinrich : Platon : seine Gestalt. Blätter für die Kunst : Berlin1914.
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